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та процеси у суспільстві. Таким чином, неспроможність розуміти та відчувати патріотизм можна 
розглядати як елемент другого підходу.  
Яскравим підтверденням взаємозв’язку патріотизму і злочинності може слугувати 
виокремлення законодавцем у Кримінальному кодексі України Розділу І «Злочини проти основ 
національної безпеки України» [1]. Саме відсутність патріотизму, абсолютна зухвалість до 
прийнятих суспільством норм, нехтування повагою до держави і служить рушійною силою, 
внутрішнім спонуканням до вчинення злочинів як взагалі, так і, зокрема,  злочинів проти держави.   
Загальновідомо, що злочин є суспільно небезпечним діянням, а, отже,  загрозою для всього 
соціуму. Чи може людина, яка відчуває любов до Батьківщини, до свого народу створити таку 
небезпеку? Проводячи паралель із сучасним станом у країні, можна зробити висновок, що 
головною рушійною силою конфлікту, який тягне за собою стрімке зростання злочинності, і є 
відсутність цього почуття у людей. Адже патріотизм, як і інші моральні принципи, виступає 
одним із головних стримувань осіб від вчинення злочинів.   
Підсумовуючи дану тезу, можна дійти висновку, що виховання патріотизму у  дітей та 
молоді може суттєво вплинути на стан сучасної злочинності. Втілити це в життя досить не 
складно. Шляхами реалізації виховання патріотизму можуть бути: навчально-виховні бесіди з 
учнями навчальнимих закладів щодо патріотичних міркувань, пропаганда патріотизму в 
родинному колі, проведення патріотичних заходів для необмеженого кола осіб, посилення 
контролю за розповсюдженням сепаратизму, антидержавних мітингів, закликів до розпалювання 
національної ворожнечі, посилення відповідальності за це. 
Варто також пам’ятати, що злочинці розраховують на байдужість громадян один щодо 
одного і подій в державі. Патріотизм же втілює в собі ідею забезпечення колективної безпеки і 
взаємовиручки.  
З іншого боку, патріотизмом можна зміцнити та посилити протидію злочинності через 
систему правоохоронних органів як спеціальний суб’єкт протидії і запобігання злочинності. Бо 
якою б не була статистика злочинності в Україні, не варто нівелювати латентну злочинність. Як 
відомо, однією з умов залишення злочинів в «тіні» є приховування або вчинення злочинів саме 
працівниками правоохоронних органів. Правоохоронна система повинна служити Українському 
народові, а отже, і державі, а без почуття патріотизму виконувати свій обов’язок просто 
неможливо. Тому одне з основних завдань держави полягає в укоріненні патріотизму серед 
працівників правоохоронних органів. 
Таким чином, виховання почуття патріотизму в пересічних громадян, потенційних 
злочинців, а також  працівників правоохоронних органів є значущою стежиною, що веде до 
великого шляху запобігання та боротьби зі злочинністю.  
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фетальних матеріалів в косметології та медицині, запропоновано заходи запобігання. 
Abstract: In this context, the phenomenon of transplantation of organs and tissues of man, the use 
of fetal materials in cosmetology and medicine is considered, preventive measures have been proposed 
Протягом останніх років кількість злочинів проти життя та здоров’я людини невпинно 
збільшується, що призводить до зростання рівня злочинності. За даними МОЗ України у 2014 р. 
виконано лише 134 операції із трансплантації органів людини, з них 6 пересадок нирок, в той час, 
коли такої пересадки потребують 2500 осіб та 17 пересадок  печінки, при потребі 1500. Досить 
невтішна статистика із трансплантацією серця, оскільки за останні 20 років здійснено лише 8 
операцій, в той час коли її потребували 1000-1500 людей. 
Особливо стрімко зростають випадки торгівлі органами і тканинами людини 
транснаціональними злочинними групами, що спеціалізуються на торгівлі органами людини в 
країнах, де ведуться бойові дії чи сталося стихійне лихо, або інші події які потягли за собою 
масову загибель людей, як зазначає Б.М.Головкін. Нині деякими угрупуваннями ведеться активна 
співпраця з терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР» щодо торгівлі людьми, з метою 
вилучення їх органів. В зоні ризику опинилися особи, які незаконно позбавлені волі; викрадені 
військовослужбовці; волонтери; цивільні особи, які опинилися на тимчасово окупованих 
територіях; військові найманці; особи, які добровільно переїхали на територію Росії та інших 
країн, а також особи примусово вивезені з України [ 1 ; с. 23 ]. 
Але необхідно звернути увагу й на те, що деякі українці самі виявляють бажання стати 
донорами, внаслідок тяжкого матеріального становища. В світовій мережі інтернет існує досить 
багато сайтів, на який кожен може оголосити про готовність віддати свої тканини та органи. За 
даними досліджень, нирку готові віддати  близько 2 тис. осіб, печінку – близько 1тис. осіб, рогівку 
ока – близько 900 осіб. Звичайно, дані донори не готові віддавати свої органи задарма, а хочуть 
отримати за них грошову винагороду, не дивлячись на те, що даний спосіб пересадки органів 
заборонений в Україні. На «чорному ринку» за кордоном вартість серця може сягати від 30 000 до 
50 000 доларів США, нирки – від 14 000 до 20 000 доларів США.   
Останніми роками трансплантологія з’явилась у сфері використання фетальних 
матеріалів (анатомічних матеріалів людини) для незаконного пошуку ліків та способів 
омолодження. З даних матеріалів вилучають стовбурові клітини, які здатні за  певних умов 
перетворюватися в зрілі  диференційовані клітини організму, а тому є ефективними в лікувальній 
косметології.  В Україні існує налагоджений бізнес по торгівлі матеріалами ембріону (плоду 
людини), які були вилучені під час штучного переривання вагітності ( пуповина, плацента і 
фетальні клітини).  
Найбільш лікувальним ефектом володіє ембріональний матеріал вже зрілого плоду, 
тобто після 12 тижнів вагітності. Тому деякі лікарі зацікавлені у проведенні незаконних абортів, 
внаслідок штучних пологів з метою вилучення такого ембріонального матеріалу з метою 
подальшого продажу посередникам, для його подальшого перепродажу фармацевтичним 
компаніям, приватним клінікам і косметологічним центрам. Іноді посередники  діють у злочинній 
змові із лікарями та оплачують вагітнім жінкам за проведення операції аборту винагороду за 
свідоме надання ембріону для забору фетальних матеріалів. 
Фактично лікарі які незаконно проводять аборти на пізніх строках самі вирішують, як 
використовувати вилучений ембріон. Адже сама жінка не звертається до правоохоронних  органів, 
з повідомленням про незаконно проведений аборт щодо неї самої. За офіційними даними МОЗ 
проводять 70 000 абортів щороку та приблизно таку ж кількість нелегальних. Це свідчить про те, 
що обіг фетальних матеріалів розвивається і набуває все більш масштабного характеру, приносячи 
надприбуток [1] . 
Боротися з торгівлею органами людини вкрай важко, адже з кожним днем 
збільшується кількість хворих (в Європі понад 60 000), що стоять у черзі на трансплантацію, не 
буде меншою кількість донорів, котрі готові ризикувати власним здоров’ям та життям заради 
значної матеріальної винагороди. 
З метою боротьби з цим негативним явищем  необхідно внести зміни до статті 143 КК 
України та встановити кримінальну відповідальність не лише покупцям, а й продавцям власних 
органів і анатомічних матеріалів, а правоохоронним органам відстежувати осіб, які пропонують 
продати органи через мережу інтернеті.  
До того ж вирішити проблему може трупне донорство. Можлива трансплантація в 
перші години смерті особи, які загинули, передчасно померли, адже найближчі родичі дають 
дозвіл на вилучення органів з щойно померлої особи. Проте в цьому випадку виникає проблема 
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людської психології, оскільки дана ситуація може здатися досить цинічною, адже вражені смертю 
близької людини, родичі не готові підписувати документи про посмертне донорство, а інші взагалі 
бачать в ній аморальність. 
 Ще один шлях вирішення проблеми торгівлі органами і тканинами людини  - це 
дозвіл ставати донорами не лише родичам хворого. Держава може створити таємні списки осіб, які 
готові передати свої органи, осіб, які  
скоро помруть і при житті погодились на трансплантацію. До осіб, які виявили бажання стати 
донорами можна застосовувати заохочення. Наприклад: зменшення податків для особи-
підприємця, надання соціальних пільг, пожиттєве забезпечення потрібними препаратами для 
підтримки нормальної життєдіяльності організму донора. 
Щоб побороти незаконну торгівлю органами і тканинами людини варто вирішити 
набагато глобальніші і явні проблеми: підвищити рівень життя, щоб громадяни не шукали на 
стільки ризикованих способів заробітку; створити єдину інформаційну систему донорів і 
матеріалів; забезпечити підготовку спеціалістів по трансплантації, надати новітнє обладнання, 
фінансувати дослідження та практику в даній сфері, підвищити зарплату лікарям, збільшити 
кількість медичних закладів, які мають  серифікат на проведення трансплантації. 
На мою думку повністю побороти «чорний ринок органів» неможливо, ми можемо 
лише максимально звузити її «кордони», адже навряд чи закон або мораль зупинять особу, яка 
споглядає повільну і неминучу смерть рідної та близької людини. Страх бути покараним ніколи й 
не зупиняли зловмисників, які готові викрадати людей і їхні органи, заради грошей. Все ж держава 
повинна удосконалювати національне законодавство, адже краще попередити злочин, ніж потім  
усувати його наслідки. 
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